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of the C C F a n d future N D P leader, a n d at least 
o n e a f t e r - d i n n e r speaker at u n i o n b a n q u e t s was 
a C C F - N D P . 
F i n a l l y , The Eaton Drive is a c e l e b r a t i o n of 
the C C L , a n d to a lesser extent the C C F , i n their 
efforts to represent the w o r k i n g p e o p l e of o u r 
c o u n t r y . 
B u t w h e t h e r one agrees or n o t w i t h S u f r i n ' s 
p o l i t i c a l v iews , it is her u n c r i t i c a l a t t i tude of the 
C C L ' s role i n the c a m p a i g n to u n i o n i z e E a t o n ' s 
a n d the p o v e r t y of her a n a l y s i s c o n c e r n i n g 
w o m e n ' s p l a c e i n this c a m p a i g n a n d i n the 
l a b o u r m o v e m e n t w h i c h w e a k e n w h a t m i g h t 
have been a n i n c i s i v e ins ider ' s v i e w of this 
i m p o r t a n t m o m e n t i n l a b o u r h i s t o r y . 
N a n c y G u b e r m a n 
U n i v e r s i t e d u Q u e b e c a M o n t r e a l 
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T a m a r a H a r e v e n ' s i n v e s t i g a t i o n i n t o the w o r k 
patterns a n d f a m i l y lives of the p r e d o m i n a n t l y 
F r e n c h C a n a d i a n workers at the A m o s k e a g M i l l s 
i n M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , is f a s c i n a t i n g 
to read, g e n e r a l l y w e l l w r i t t e n a n d represents a 
m a j o r advance i n o u r k n o w l e d g e of h o w f a m i l i e s 
interacted a n d f u n c t i o n e d w i t h i n the i n s t i t u -
t ions of i n d u s t r i a l c a p i t a l i s m . N o t o n l y does one 
learn the very de ta i l ed specifics of f a m i l y k i n s h i p 
n e t w o r k s w i t h i n the A m o s k e a g M i l l s , b u t H a r -
even is n o t shy a b o u t d e l i n e a t i n g the general i t ies 
of c h a n g e i n f a m i l y f u n c t i o n i n g a n d i n d i v i d u a l 
l i f e courses between the ear ly t w e n t i e t h century 
a n d the present . T h i s is a m a j o r w o r k a n d a n 
i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n to b o t h f a m i l y h i s t o r y 
a n d l a b o u r h i s t o r y a n d to b u i l d i n g a b r i d g e 
between the t w o . It has a l ready raised m u c h d i s -
c u s s i o n a n d been w i d e l y a n d d i v e r g e n t l y re-
v i e w e d . I n this r e v i e w I s h a l l focus o n t w o m a j o r 
issues of interest to C a n a d i a n s a n d w o m e n - the 
p o r t r a y a l of Q u e b e c society a n d the f r e n c h C a n a -
d i a n f a m i l y ; a n d the w o r k of m a r r i e d w o m e n , 
F r e n c h C a n a d i a n s i n p a r t i c u l a r . T w o p r o b l e m s 
are ev ident i n her t reatment of these topics . T h e y 
e x t e n d , I t h i n k , to o ther aspects of the b o o k as 
w e l l . 
H a r e v e n tends to present b r o a d g e n e r a l i z a -
t ions o n a top ic , then subsequent ly either n u a n c e , 
c o n d i t i o n or c o n t r a d i c t t h e m , o f ten u s i n g dif fer-
ent data . T h u s , Q u e b e c society is p o r t r a y e d 
i n i t i a l l y as a t r a d i t i o n a l , l a r g e l y r u r a l society, 
p e o p l e d by " t r a d i t i o n a l r u r a l f a m i l i e s , " by i m p l i -
c a t i o n t y p i f i e d by the " s t e m f a m i l y " s tructure 
f o u n d by H o r a c e M i n e r i n h i s s tudy of St. D e n i s 
d o n e i n 1939. M i g r a t i o n to M a n c h e s t e r , H a r e v e n 
argues , " s h i f t e d the e c o n o m i c base of the f a m i l y 
f r o m l a n d h o l d i n g to i n d u s t r i a l w o r k " a n d d i s -
r u p t e d " therefore , the basic t e r r i tor ia l c o n t i n u i t y 
a n d the i n t e r l o c k i n g of genera t ions w i t h i n the 
f a m i l y l i fe s t y l e . " T h i s stem f a m i l y s tructure was 
not f o u n d a m o n g the f r e n c h C a n a d i a n f a m i l i e s 
of M a n c h e s t e r . ( p . 117) H a d H a r e v e n read a l i t t l e 
m o r e w i d e l y c o n s u l t i n g p e r h a p s the w o r k of 
L e o n G e r i n , u n d e r t a k e n i n jus t the p e r i o d she is 
s t u d y i n g , o r m o r e recent analyses by h i s t o r i a n s 
N o r m a n d S e g u i n o r G e r a r d B o u c h a r d these 
o v e r s i m p l i f i c a t i o n s m i g h t have been a v o i d e d . 
B o t h Q u e b e c society a n d the Q u e b e c o i s f a m i l y 
were clearly more c o m p l e x t h a n suggested. N e i t h -
er t e r r i t o r i a l c o n t i n u i t y n o r the s tem f a m i l y were 
i m p o r t a n t features of n i n e t e e n t h a n d ear ly t w e n -
t ieth century r u r a l f a m i l i e s . T h e r e is l i t t l e d o u b t 
a b o u t the p o v e r t y a n d d e p l e t e d farms character-
i s t i c of r u r a l l i f e i n Q u e b e c i n this p e r i o d . A l l 
r u r a l f a m i l i e s were not , h o w e v e r , l a n d h o l d e r s . 
F u r t h e r m o r e , m a n y of those w h o were, were 
a c c u s t o m e d to s u p p l e m e n t i n g a g r i c u l t u r a l i n -
c o m e a n d subsistence w i t h w a g e l a b o u r - u s u a l l y 
a w a y f r o m the f a m i l y i n l u m b e r c a m p s . T h e 
r h y t h m s of s u c h w o r k were c l ear ly d i f ferent f r o m 
those o f a factory system l i k e that of A m o s k e a g . 
Y e t the t r a n s i t i o n f r o m " l a n d h o l d i n g to i n d u s -
t r i a l w o r k " a n d the a c c u l t u r a t i o n to the d e m a n d s 
of i n d u s t r i a l c a p i t a l h a d c lear ly a l ready b e g u n 
for m a n y . Indeed, B r u n o R a m i r e z has s h o w n 
that w h i l e the m a j o r i t y of m a l e s i n text i le w o r k 
i n N e w E n g l a n d h a d p r e v i o u s l y w o r k e d as 
farmers o r f a r m l a b o u r e r s , f u l l y 35 per cent of 
f e m a l e F r e n c h C a n a d i a n text i le w o r k e r s h a d 
w o r k e d ei ther i n text i le m i l l s , i n m a n u f a c t u r i n g 
o r i n some b r a n c h of the text i le trades, p r i o r to 
e m i g r a t i o n . 1 
H a v i n g presented this s i m p l i f i e d p i c t u r e of 
Q u e b e c society, H a r e v e n s u b s e q u e n t l y nuances 
i t , c o n c e d i n g the i m p o r t a n c e of m i g r a t i o n as ' ' a n 
essent ia l c o m p o n e n t of the f a m i l y cyc le i n 
Q u e b e c " (p. 117) a n d a d m i t t i n g that " e v e n 
i m m i g r a n t s f r o m r u r a l c o m m u n i t i e s i n Q u e b e c 
h a d been e x p o s e d to i n d u s t r i a l t i m e schedules , 
t h r o u g h the e m p l o y m e n t of other f a m i l y m e m -
bers. T h u s i t is u n r e a l i s t i c to refer to r u r a l c o m -
m u n i t i e s i n a n i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r y as " p r e -
i n d u s t r i a l . " (p. 123) F u r t h e r m o r e , w i t h some 
surpr ises one learns i n a later chapter that 
H a r e v e n h a d s a m p l e d three Q u e b e c c o m m u n i -
ties -the " c o m m u n i t i e s of o r i g i n for m a n y of 
M a n c h e s t e r ' s F r e n c h C a n a d i a n s . " T h e r e they 
f o u n d that i n 1871 70 per cent of h o u s e h o l d s 
were n u c l e a r , w i t h o u t boarders , c o m p a r e d to the 
50 per cent f o u n d i n u r b a n M a n c h e s t e r , (p. 165). 
D e s p i t e the ear l ie r p e r i o d , i t m i g h t have been 
u s e f u l to use this data ear l ier i n the b o o k , a n d 
p e r h a p s descr ibe i t at m o r e l e n g t h to better i l l u s -
trate the society some of the i m m i g r a n t s were 
l e a v i n g . F u r t h e r m o r e , i f the c o m m u n i t y of o r i g i n 
of Manches ter ' s F r e n c h C a n a d i a n i m m i g r a n t s 
was i n d e e d k n o w n , c o u l d we n o t have been t o l d 
m o r e a b o u t the g e o g r a p h i c a l sources of c h a i n 
m i g r a t i o n ? T h i s w o u l d sure ly have been of 
interest even to n o n - C a n a d i a n h i s t o r i a n s a n d 
readers. 
T h i s tendency to general ize , then n u a n c e o r 
c o n t r a d i c t is a p p a r e n t too i n the w a y that 
H a r e v e n deals w i t h the w o r k of m a r r i e d w o m e n . 
I n a chapter o n the m e a n i n g of w o r k we are t o l d 
that i n M a n c h e s t e r m i l l w o r k was not a t rans i -
t i o n a l phase i n a w o m a n ' s l i fe b u t a career. 
W o m e n d r o p p e d o u t for c h i l d r e a r i n g , then 
r e t u r n e d later. A s e m p l o y m e n t t ightened i n the 
1920's this " f l e x i b i l i t y d isappeared; w o m e n f o u n d 
it necessary to r e t u r n to w o r k as s o o n as they were 
able after c h i l d b i r t h . " (pp.77-8) N o w h e r e is this 
c h a n g e d o c u m e n t e d or f igures o n the percentage 
of the female w o r k f o r c e that was m a r r i e d over 
the p e r i o d g i v e n . Indeed, i n the chapter o n F a m -
i l y W o r k Strategies, i t is a r g u e d that w o m e n ' s 
w o r k " e n c o m p a s s e d o n l y one segment of l i f e " 
a n d " o f t e n s t o p p e d w i t h m a r r i a g e or shor t ly 
thereafter ." Deta i l s f r o m her s a m p l e of the 1900 
census s h o w that 12.6% of m a r r i e d w o m e n l i v i n g 
w i t h their h u s b a n d s w o r k e d . T h i s p a r t i c i p a t i o n 
rate is c e r t a i n l y h i g h i n c o m p a r i s o n w i t h the 
U n i t e d States as a w h o l e (5.6%). It is near ly d o u -
ble that of N e w H a m p s h i r e a n d c e r t a i n l y h i g h e r 
t h a n u r b a n areas i n Q u e b e c . It is the result , she 
suggests, of the "attractiveness of the textile 
i n d u s t r y to b o t h m a r r i e d a n d s ing le w o m e n , " 
a n d of the fact that w o r k i n g class f irst g e n e r a t i o n 
i m m i g r a n t s h a d n o t yet absorbed " t h e m i d d l e 
a n d u p p e r class i d e o l o g y that censored the w o r k 
of wives a n d m o t h e r s o u t s i d e the h o m e . " (p.202) 
T h e " f o r e i g n b o r n " were most l i k e l y to have 
wives at w o r k . U n f o r t u n a t e l y she does not break 
d o w n the w o r k of w i v e s by spec i f i c e t h n i c back-
g r o u n d . N o r does she s h o w the r e l a t i o n s h i p 
between the w o r k of wives a n d daughters a n d the 
f a m i l y head's j o b or i n c o m e . T h i s is s u r p r i s i n g . 
E l s e w h e r e H a r e v e n a n d col leagues have sug-
gested that h i g h e r e m p l o y m e n t rates a m o n g first 
g e n e r a t i o n i m m i g r a n t w o m e n are " m o r e c o n -
sistent w i t h a n e c o n o m i c t h a n a c u l t u r a l " e x p l a -
n a t i o n . 2 A t least one of her o w n interviewees 
stated she w o r k e d because " w e weren ' t able to 
m a k e i t w i t h one s a l a r y , " (Amoskeag, p . 70). 
C o n t i n u i n g the ideo log ica l or c u l t u r a l e x p l a n a -
t i o n , H a r e v e n argues that by the " s e c o n d genera-
t i o n the A m e r i c a n values of domest ic i ty h a d be-
c o m e d o m i n a n t . " D o m e s t i c i t y a n d the a v o i d -
ance of l a b o u r outs ide the h o m e by m a r r i e d 
w o m e n are thus presented as s p e c i f i c a l l y A m e r i -
c a n values that emerged i n the m i d d l e class. M y 
w o r k o n F r e n c h C a n a d i a n f a m i l i e s i n M o n t r e a l 
between the 1860 ' sand 1880's suggests that w o r k 
outs ide the h o m e for m a r r i e d w o m e n was not a 
w o r k i n g class F r e n c h C a n a d i a n pract ise . T h o s e 
w h o d i d repor t jobs were l a rge ly i n the s e w i n g 
trades w h e r e w o r k c o u l d be d o n e at h o m e . 3 F r a n -
ces E a r l y has f o u n d that a m o n g F r e n c h C a n a -
d i a n w o m e n i n L o w e l l , Massachuset ts i n 1870 
a l m o s t a l l m a r r i e d w o m e n were " k e e p i n g 
h o u s e . " 4 S i m i l a r l y , J u d i t h M c G a w f o u n d that i n 
the 1880's i n B e r k s h i r e C o u n t y , " F r e n c h C a n a -
d i a n wives were the least l ike ly to report a n 
o c c u p a t i o n . " 3 
These admit ted ly scattered l i n d i n g s suggest at 
least the p o s s i b i l i t y of a d i f fe rent i n t e r p r e -
t a t i o n i n w h i c h n i n e t e e n t h c e n t u r y F r e n c h 
C a n a d i a n s f a m i l i e s i n the U n i t e d States a n d 
C a n a d a avo ided wage l a b o u r by wives unless 
it was absolutely necessary. O n l y i n the twen-
tieth century d i d i m m i g r a n t s to N e w E n g l a n d 
c o m p r o m i s e these values, change them, either 
because of greater economic need, or because 
of a desire to raise their s t a n d a r d of l i v i n g . 
O r p e r h a p s the A m o s k e a g M i l l s because of 
their sheer size, the fact that the c o m p a n y kept a 
reserve l a b o u r l i s t of w o r k e r s w h o c o u l d be 
d r a w n o n for short per iods c o u p l e d w i t h re la -
tively h i g h female wages, offered a spec ia l o p p o r -
t u n i t y to m a r r i e d w o m e n i n need of a d d i t i o n a l 
f a m i l y i n c o m e . T h e fact that they c o u l d w o r k for 
short p e r i o d s , c o n t i n u e their s k i l l d e v e l o p m e n t , 
then r e t u r n to d o m e s t i c o b l i g a t i o n s , m a y have 
made factory e m p l o y m e n t m o r e acceptable . She 
argues that her i n t e r v i e w s s h o w that i n " w o r k -
i n g class f a m i l i e s , w i v e s ' w o r k o u t s i d e the h o m e 
was s t i l l v i e w e d as a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n , 
even a n i n t e g r a l aspect of the f a m i l y ' s eco-
n o m y . '' (p.202) Ye t these in terv iews were done i n 
the 1970's w h e n m a r r i e d w o m e n ' s w o r k was 
w i d e l y accepted i n the U n i t e d States. I n the b o o k 
we are g i v e n n o i n d i c a t i o n of the p e r i o d inter -
viewees are d e s c r i b i n g . T h e e x p l a n a t i o n by o n e 
w o m a n that " w e w a n t e d a car l i k e a n y b o d y e lse , " 
suggests a pract ise d e r i v i n g f r o m m u c h later 
t h a n the 1900 s a m p l e , p e r h a p s even after the 20's 
o r 30's. It h i n t s at a p o s s i b l e shi f t over the p e r i o d 
f r o m w h a t J o a n Scott a n d L o u i s e T i l l y have 
c a l l e d the f a m i l y w a g e e c o n o m y to the f a m i l y 
c o n s u m e r e c o n o m y . 
H a r e v e n argues that the w a g e l a b o u r of c h i l d -
r e n was n o t a subst i tute for mother ' s e m p l o y -
m e n t , (p.216) Ye t her f igures s h o w that it was 
o n l y i n u n d e r 4 per cent of a l l h o u s e h o l d s that 
h u s b a n d , w i f e a n d others , p r e s u m a b l y m o s t l y 
c h i l d r e n were at w o r k , w h i l e i n 31 per cent o n l y 
h u s b a n d s a n d other m e m b e r s were w o r k i n g . 
T h e data o n k i n l i n k a g e s w i t h i n the m i l l d o n o t 
shed m o r e l i g h t o n this issue as r e l a t i o n s h i p s 
were o n l y es tab l i shed by l i n k a g e s w i t h m a r r i a g e 
records, n o t b i r t h records. T h e w h o l e d i s c u s s i o n 
c o u l d have been s h a r p e n e d by i n d i c a t i n g the 
percentage of wives of di f ferent e t h n i c o r i g i n s 
w i t h c h i l d r e n o l d e n o u g h to w o r k w h o a c t u a l l y 
d i d so i n 1900 a n d by e x a m i n i n g a n d d i s c u s s i n g 
i n m o r e d e t a i l the careers of those m a r r i e d w o r k -
i n g w o m e n f a l l i n g i n t o the i r w o r k based s a m p l e . 
E t h n i c i t y a n d gender , e c o n o m i c need a n d tra-
d i t i o n a l practises c l ear ly interacted i n a c o m p l e x 
m a n n e r to d e t e r m i n e people ' s b e h a v i o u r . H a r -
even has been c r i t i c i s e d by others for n o t d e a l i n g 
a d e q u a t e l y w i t h w a g e d i f ferent ia l s based o n eth-
n i c i t y a n d g e n d e r . 6 E t h n i c i t y a n d gender inte-
racted i n a n o t h e r w a y w h i c h H a r e v e n h a r d l y 
m e n t i o n s a n d w h i c h h i g h l i g h t s w h a t seems to 
m e to be a second p r o b l e m w i t h the b o o k . 
H a r e v e n deals m u c h m o r e successful ly w i t h 
m a j o r changes i n f a m i l y b e h a v i o u r between the 
ear ly t w e n t i e t h c e n t u r y a n d the present t h a n 
w i t h changes i n the p e r i o d she is s t u d y i n g . T h u s 
for the years between 1900 a n d 1930's we see 
c h a n g e i n s o m e aspects of f a m i l y ' s a n d p e o p l e ' s 
p o w e r w i t h i n the p l a n t , some of the r e l a t i o n s h i p 
between k i n a n d p e r m a n e n c e i n the m i l l . W e d o 
n o t , h o w e v e r , get a n i d e a of the c h a n g i n g re la -
t i o n s h i p between " f a m i l y t i m e " or f a m i l y l a b o u r 
c o m m i t m e n t a n d a d e c a y i n g i n d u s t r y that w o u l d 
h e l p us better u n d e r s t a n d ei ther s t r u c t u r a l o r 
i d e o l o g i c a l changes . H a r e v e n m e n t i o n s three 
m a j o r changes i n the n a t u r e of the w o r k f o r c e 
over the p e r i o d . T h e p r o p o r t i o n of F r e n c h C a n -
a d i a n s increased d r a m a t i c a l l y f r o m 34 per cent i n 
1912 to 60 per cent i n 1928. T h e w o r k f o r c e 
became m o r e f e m a l e - f r o m 37 per cent to 49 per 
cent, a n d i t aged as the p r o p o r t i o n of 15 to 19 
year o l d s decreased. (Pp.228-32) T h e s e f igures 
suggest t r a n s f o r m a t i o n s i n the f a m i l y e c o n o m y 
of w o r k e r s a n d F r e n c h C a n a d i a n s i n p a r t i c u l a r 
that are n o t addressed. T h e c o n c l u s i o n that 
" f a m i l y b e h a v i o u r d i d n o t m o d e r n i z e at the same 
pace as w o r k e r s ' c o n d u c t i n the f a c t o r y " seems 
p a r t i c u l a r l y q u e s t i o n a b l e s ince f a m i l y l a b o u r 
c o m i t m e n t is dea l t w i t h l a r g e l y i n the c h a p t e r 
based o n 1900 data . T h e n a t u r e of her data 
i m p o s e s this p r o b l e m to some extent , as the cen-
sus s a m p l e , the w o r k his tor ies a n d the i n t e r v i e w s 
o f ten cover di f ferent p e r i o d s . T h e i n t e r v i e w s 
m i g h t h a v e been m o r e e x p l i c i t l y in tegra ted w i t h 
o ther d a t a by i d e n t i f y i n g t h e m w i t h spec i f i c g e n -
erat ions of i m m i g r a n t s i n the w a y M e g L u x t o n 
has d o n e i n her Not a Labour of Love. 
I n t w o m o r e t e c h n i c a l ways there are p r o b l e m s 
w i t h the b o o k that seem unnecessary . S o m e of 
the tables are n o t c lear to m e a n d s o m e of the 
footnotes a p p e a r to be i n a c c u r a t e o r obscure . 
T h u s T a b l e I breaks d o w n the w o r k f o r c e by sex 
a n d e t h n i c i t y , b u t gives n o i n d i c a t i o n of w h e t h e r 
i t is for the ent i re p e r i o d or a spec i f i c date. It 
w o u l d have been re levant here to p r o v i d e i n f o r -
m a t i o n o n the age of w o r k e r s as w e l l . T a b l e 5.6 
e x a m i n e s " g e n e r a t i o n s i n each c luster w o r k i n g 
i n the m i l l at the same t i m e " a n d has one cate-
g o r y for " n o n e . " I have been u n a b l e to c o n c e p -
t u a l i z e w h a t this m e a n s , a n d h a d s i m i l a r p r o b -
l e m s w i t h the p r e c e d i n g table. F i g u r e s 8.4 a n d 
8.5 l o o k di f ferent b u t have exact ly the same t i t le . 
F o o t n o t e s are d i f f i c u l t to f o l l o w as pages are 
g i v e n o n l y for direct quotes . O n page 17 F e r n a n d 
H a r v e y is c i ted as d i s c u s s i n g F r e n c h C a n a d i a n 
text i le w o r k e r s " d r i v e n o u t of m i l l s i n the eastern 
t o w n s h i p s i n Q u e b e c by c h e a p l a b o u r i m p o r t e d 
by m i l l o w n e r s f r o m N o r t h e r n Q u e b e c . " T h e 
o n l y s i m i l a r reference I have been able to f i n d i n 
h i s b o o k is to the f a m i l i e s b r o u g h t f r o m the 
S a g u e n a y to w o r k i n the text i le m i l l s of H o c h e l -
aga , M o n t r e a l . F o o t n o t e 10 i n chapter 5 (p. 105) is 
either m i s p l a c e d or incorrec t . It f o l l o w s a sent-
ence a r g u i n g that i n Q u e b e c " o p p o r t u n i t i e s a n d 
o b l i g a t i o n s of c h i l d r e n were r a n k e d i n r e l a t i o n 
to i n h e r i t a n c e prac t i ses . " T h e footnote , h o w -
ever, refers the reader to w h e r e d e f i n i t i o n s a n d 
d e s c r i p t i o n s of t r a d i t i o n a l k i n s h i p systems c a n 
be f o u n d . 
T h e b o o k raises e x c i t i n g a n d i m p o r t a n t ques-
t i o n s w h i c h i t o n l y p a r t i a l l y resolves. A t t imes 
H a r e v e n seems to be t i l t i n g at dead d r a g o n s , 
a lbei t ones that she has p l a y e d a m a j o r ro le i n 
l a y i n g to rest - i n p a r t i c u l a r the idea that i n d u s -
t r i a l i z a t i o n destroyed the " t r a d i t i o n a l " extended 
f a m i l y r e p l a c i n g it w i t h a m o r e f i t t i n g n u c l e a r 
o n e . I n her desire, correc t ly , to s h o w the o p p o -
site, she m a y have o v e r e m p h a s i z e d b o t h the 
s trength a n d q u a l i t y of k i n ties a n d u n d e r e m -
p h a s i z e d the negat ive i m p a c t of i n d u s t r i a l w o r k 
o n f a m i l y re la t ions , f a m i l y t i m e a n d basic s u r v i -
v a l . Family Time and Industrial Time, for 
ins tance , seems to p o r t r a y a m o r e p o s i t i v e p i c -
ture of the strengths a n d c o - o p e r a t i o n basic to 
f a m i l y l i f e t h a n d o the i n t e r v i e w s p u b l i s h e d i n 
her earl ier b o o k Amoskeag. 
T h e technica l p r o b l e m s , the c o n t r a d i c t i o n s 
a n d aspects of the a n a l y s i s c o u l d have been e l i m -
i n a t e d w i t h a f i n a l a n d c a r e f u l r e - e d i t i n g . T h e y 
m a r w h a t is nevertheless a m a j o r w o r k that ques-
t i o n s the e x i s t i n g b o u n d a r i e s of l a b o u r a n d f a m -
i l y h i s t o r y , a n d that w i l l be of interest to p e o p l e 
i n a variety of d i s c i p l i n e s a n d the genera l p u b l i c . 
S u c h brave, w i d e r a n g i n g b o o k s are easier to 
cr i t i c ize t h a n to wr i te . 
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